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FESTES DE POBLE 
Muantes vrg:ides he sentit denigrar 
l es  festes de poble, anomen:ides riJicu- 
les, anticuades i avorrides, per6 jo, tal  
volra sigui perque el meu esperit no’s 
p r ” ~  a p e  per del i taw amb la plena 
recepcid de lo modern, elze trop enci, 
sadores, reblides d’una poesia -suau 
que m’anemora enmitx de sa sencilleza 
i aparent monolonia. H e  sentit rnes 
1a seva belleza, quant enfor.1 de iiios 
llars no he pogut veurer-lrs, recordant 
amb melangia tots els actes qu’es cele- 
b r a  aquests dies de sana alegria. 
I31 dissapte de 13 fesra, primer les 
completes; despres ve I i i  cla.;ica “re- 
vet-la“; cohets qu’esclaten amb un tro 
fwt, fent giscar a les jovenetec; roelles 
sempre iguals que donant volies pro- 
jecten diluvis d‘espires de  colors; la 
musica que toea; fdi-inete.5 qu’es pa, 
sseijarl eirllestides, coiiterltej i esperan 
mdrs, el cor ha bategat tot I’nny pen- 
writ amb la festa iqui  sao si trobaran 
el galan de les sews  ilusions? 21s atlo 
lets que consideriint arxb deyxeocup I -  
ci6 infantil la feita corn si fos fe’a. per 
ells, corren per entre la getit es peguen 
hempentes, s’encalsen i juguen gua- 
nyantse qaalque cop  de ventall de le5 
fadrines perque eize ‘descornponen el 
vestit o elze estiren la coiia. L e s  veila 
t~eres que xiteti els fadrins i bei.gantelk 
fznt-los tnstar vellarles, que rofnpen 
iiemunt el caira de I’aqiut anib una 
imsura mes petita, mentres le.; prcgo. 
rien les excel le~icies del lorrnt qn’es dt 
prim era. 
El mati de la festa, la mu;ica va a 
cercar els cliivaris del ajuntarnent per 
anar  a l’ofici solemne arnb hotlor al 
San t ,  predica u n  frare molt anomenat 
o un Canonge de la Seu. Hi va el poble 
en pes, torsenliestit.; arno lo mrlloret 
que terien, d ins  I’Esg!eAa senten gis- 
car les sebates fenc rernor de noves. 
EL temple s’omple d’encens i r e s m m  
majestuosos i conmoveLlors els cants 
liturgics, l’orgue desgrana les gemes 
maravelloses d’incontables SoDj. .. 
Despres hi ha les corregudes a n‘el 
ius El sol cau bofegaut corn a foc li- 
quit-es prop de mitx diit-les xere- 
mies itmb els seus soriS vius i estridents 
van ai devatit seguides p’els ztlotets 
porrauot-s de IPS “joias“ penjade5 a una 
corregudes de la mdxima emoci6, las 
que concedeix mes honor i gloria a1 
rals, es la d’el pollastre; dir d’un qu’ha 
corregut el pollastre, es j a  coin una 
execuroria, una prova palesa de bun 
corredor, doncs sois s%i presemen €15 
millors, els rnes cscullits d’entre els 
corredoi-s del poble ...., Tambe corrcrn 
dones, atlots i nins, i finalment hi ha 
corregilcles \le biqties. Vlolta. gent va a 
n’el cos hense por del sol n i  de la calor, 
els ciirrrtets de gelat v a n  de part a 
banda, ct-idnrit els vrnedors amb iota 
la forca de s(bs p u l m o r i i  Irs excel’len- 
cies de la :.evil ftesca ,mrrcancia ,  lcs 
somhrilles posen u n a  pinzeliiid t alegre 
de color‘ entre la generaci6 satisfeta i 
cc?nten,ti per gautiir de la fe ta i qual- 
qun mes cwterialista, ja es Ilopa els 
mort os amb anticirracid pensant arnb 
la vadelia que’ha d’itssiborir a \  dinar. 
El cap vecpre fins passades les hores 
de mes sui n o  surt la pent a pawetjar  
i escoitar la m6sic.a; vat1 talnht! a pen. 
dt-e gelat amb cuar(o o enseimades. A 
la i i i t ,  prestet s’encarita la “primera“ 
de tot  il’una son molts qu’hi  diuen perd 
po: a poc vari minv:int fins :i qtiedflr 
wlsameht dns joves ningun d’elh qual.; 
vol cedir, hi va I’amor propi, han pro- 
m& a IRseva enanioi adil que b ~ l l a r i a  
la primera , i  ahdos volen cwmplir sa 
paruula, van p u j  r r i t  f i n s  ariibar a una 
c;intitat importatit. El pare tl’un l’hi 
diu ‘,Toni anem. Xeu corret.‘Ll en Toni  
no’s vol moure, son pr,e I‘estit’e de la 
mkriegue, ell a k a  el cap orgull6s, el< 
ulls \’hi espiretjen ..... s’:icala,-don;r la 
volta i s’en va tot mostii per no esser 
present a la victoria d’el seu rival. 
El guanyador va a cercar. la seva 
pdr-eki, una paiesera rosseta i agrado- 
\e, que surt arnb les galtas vermelles 
de p i g  i emocib, i seguint les tocades 
tan nvstres i tant dolces rl’els boleros 
voltan la placa ballant arnb galanura i 
jignitat..,. 
jFestes qu‘ens Ilegaren el. pares, 
Iue van desapareguent en I’intrusib de 
,nodes novelles carente5 d’el’ prestigi 
.le I’avior; dances honestes i senxilie.; 
rebler tes d’ingeriuitiit i de poesia; se -  
remies qu’elze dirigien i alegraven, 
avui arreconxdes i despreciadzs; he- 
rencia. Saat‘itda de tota una raC.r de 
victorids a n’aquesrs jocs olimpi- L S  . ru- 
mes passen els ariys mes us estirno, 
Quant mes passen els anys rnes us 
anyora. ,., 
Lucius 
* 
f * 
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De tnos somnis el mixer1 fantasmal 
srravessa les aigues de ma solerat 
i ,  en sa p i m  h i  iiavega, estimada, 
I’imarge de ta beutat .  
Les t6rboles aigiies de 13 vida, 
I’agiten en L ~ I  horrible bandeix, 
l’ijbirn d’engoliime be piova, mes 
[mir 
i ,  el fat de tos ulls sempre veig. 
Serena, insensible a tes ones, 
t’engronqes iiferradii 21 vaixell, 
er; inulles en la tempcstai t’irixequrs 
i per t u  torna el cel a sei- bell, 
Altre cop a1 tim6 jo m‘aferro 
i continua el barco naveganr, 
i demunt les onades farkstes 
sura de bcll noti el rneu cant. 
Be voldria que la mar  sempre plana 
d e  ma quilla l’estela bout%, 
que ms vida harmoniosa i tranqui- 
dins ta amor sere es fonguts. 
Mes la vida ens enipeny i elis agita 
i corn a vent desfermat ens endd 
sin0 desesper del rep& que sornnio 
es que naveg sempre amb t f i .  
Tu les aplanes les o w s  gegiintes, 
t u  encizlrries la fh-ia dels vents, 
en t u  jo retrobo les forces que 
[man q u e n 
per H. vdncer els aires dolents. 
D o l p  imatge a la proa aixecada, 
:am esposa en el Ilar que anhel, 
quxn ines fort bramii I’oratge, 
;on tns ul ls serens corn el cel. 
Dins ells hi miro ma vida migrada 
Iii lluitn terrible per el pa quot idih,  
I’esforq geganti pel somni iinposible 
I’rsfinx del dernh. 
I t u ,  tot ho fons en t d  gran serenor 
les obertes ferides clou ta mirada, 
la sang quc rossola saben aiuugat- 
[la 
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10s rills srinpr-e gais de enemorada. 
0, com h i  brilla, I’rsperaqa serena 
d’una vellesa calmada i triinqiiila; 
l i u n y  de la 1luit;t i a ton costat seni 
ol si pogu6s retornar a la V i l a !  
Gloribs el navili a1 port entraria, 
les veles inflades pel vent de la 
trionfants i alegres les flhmules is 
[sades 
s’espillarfen en l’aigua del port, 
S’acosta j a  I’hora? rlmb la cdrrega 
[Yagrhda 
que eo ses estives guardd gelds, 
enrri ja el barco en el port que 
sota la gut3 de ton ull amoros!. 
EPre 
[sort 
[I‘espera ’ 
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EL NOSTRE MUSEU 
El dial8 del mes passat tengud 
ltoc la junta reg1arnentitri;l de  
aquesta entitat. 
Se dona conte del gran nonib, e 
d’objectes que h a n  ingressat en les 
t i i  el illuseu, dihtreure cap cantitat 
per aquests us’)s, se va acordar, 
convidar a les persones amants de 
la c~I r~11-a  i pvogres del poble d’  
ArtA, perque prestin la seua ajuda 
material arnb la f i  de poder atendre 
en el d2senrol lo de aquesta insti- 
tucio. 
Per diniissio del carrec de Con. 
servildor de la. secci6 Arqueologi- 
ca presentada per En Jaume San- 
cho, fou anomenat per sustituir-lo 
En Lluis Atn,or6s. 
Tambe fou anomenat vocal de la 
Cornissib d’Investigacions, En Ga- 
briel Morel1 Font drls Olors. 
La Junta estA satisfeta i agrai’da 
a la proteccic‘, que dispenseo en el 
hluseu, la Exma. Diputacib provin- 
cial, I’Ajiiiliiimeiit. la Cwixa Rural 
i els ptotrctois, aixi corn tambe de 
1’inici.e.; qire h;r desperiat entt e els 
arniints d e  1 i j  CiiIiiirii, demosrrat 
a m b  les inoltes visites que ha ten- 
g u ~ e s  d [I r i ~  n t l’il ny , 
LES COVES D‘ARTA 
recullits en les excavaciotis fetes 
1 e un talaiot de Son Mari s’ha po- 
gut omdir una de les vitt ines cen 
trals i una altre, arnb ela proce- 
dents del Morro, KaCal Cagolles i 
Cova de Son BiiuzA. 
La comissib d’investigacions, en 
el Bolleti de la Societat Arqueolb- 
gica Luliana, ha publicat dos e x -  
tznsos treballs, estudinnt i descri- 
guent les estacions excavades. 
D’aquests treballs se‘n fa u n  t i -  
ratge apart, destinar a 1;1 forma- 
c16 d’un tom de pubiicacions del 
hluseu. 
En la seccid d’Hislbria Natural 
tambe han ingressat u n  centenar 
d’exemplars els quals hiin omplit 
casi del tot les vitrines, essent no 
table una coleccih d’insectes co- 
leopters que estA guardada en uti 
armari fet aposta. 
Vegent corn les vitrines s’han 
wnat omplint amb una rap idds  i n -  
sospitada i que no es po\ible amb 
els medis econ6mics a m b  que con- 
contrar.r-estar wmb bones maneres 
la c;lmpiinya.difiiniatoria que con. 
tra les coves d’XrtA >’est8 fent en 
el camp del lurisnie inrernacional, 
ens plilu avui ccpinr de la .Alrnu- 
daina. del it del corrent, les impre- 
ssions que de I;( \.isita a les princi 
piils coves de hl.il,otca e11 tregud 
la distiiigida i c ’ t~ l t i i  wnyoretii Ma 
r ia  de Ies Neus S;ienz de Herediil, 
Concejal del Ajuntament de Ma. 
drit. 
a . 4  pesar de ciilir de Pnlma a Ias 
tres de );I tarde, vihit;itnos las tres 
mar3 v i  1 I o w  s gru/trs Corneilza mos 
pol la de ELS H O ~ ~ S  que nos pro 
dujo una visibn magnifica. Sits 
dueiios nos obsequiaron con reg+ 
10s de fino briix, prodnccibn de la 
apreciada mina que se explota en 
aquella cueva ... 
SOguidamente visitamos las del 
Drtich, otro portellto d~ In Notti 
anlesn iAque1 lago! iAquel lago! ,. 
I por dt imo ya en plena noche 
rntramos en Ias de i3vtd ... k’ p c v .  
wzitnrne, ninigo ppriodistn, que iio 
F A B R I C A  D E  F I D E U S  
i tota classe de pastes alimenticies 
d’En 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Preus sens competkncia 
’ Carre de Palma, n . O  48 
descnba y drgu snlninerilc iLYO htql 
fidabvcls!. * a 
fCuales grutas me h 2 n  gustado 
mas? me pregutitb ay t r  11‘) sefior. 
Las tres. Cadit uni t ,  es cada uni t .  
No comparen V d s .  Cwdn p u t u  
riene su person;ilid,id. su catilcte 
ristica. No admiieri compitracio- 
nesn.  
Parlnnt coni lit Srta. Saetu de 
Heredin, considera, aquest humi l  
maltat, que es In  rnanera corn m i -  
llor se fa patris, no despreciant lo 
de u n ,  per defensar io de u n  altre, 
actiiut aquesta que, en el meu con- 
cepte i en el d’aitres u.xa/tc4ts1 re 
baixa en els qui les adopten fenc 
desmereixer ;1 I n  Ilargit aquelis 
objectes qtle, per n o  itdirietre corn- 
paracions, amb les propagandcs 
forqades, acabrn per 6sser com- 
parats. 
funn de Binzn1govf.a 
R E G I S T R E  
NEIXAMENTS 
Dia 29 d’Aqost, En Juan Sard Esteva 
f i l l  de Pere FI ancesc l‘erres i Morise, 
I  rada Xexa. Dia 3 Setembte, Antonia 
Nlcolau Lliteras de Juao Garrova i 
Catalina. 
MORTS 
Dia 31 d’Agost, NH Marieta Blanes 
Aymar.  de 8 anys’de miocarditih ebert. 
hiaria, 
MATRIMONIS 
Dia 5 de Setembre, En Gabriel Ga- 
rau Flaquer (le Na Murtera, nnib Na 
h l A r  galida Llitera.; Torres (a) Papallo- 
na,  fitdrins. Dia 7, En hliquel Ferrer 
Zureda ( a )  Vermrll arnb Na Damiana 
Fer1 er Sancho (a) Caragola fadrins, 
En Taume Carri6 Sureda (a) Rectoret 
amb Na Margalitla Rosch hlorey (a) 
Talabarda, fadrins. 
D E  
JUAN MATEMALES 
Diariament elabora: pa, pa- 
nets i pastes de totes classes. 
EON SERVICI, NZTEDAT I 
ECONO M 1 A 
Carrd del Sol, 2. Arta 
$onto anuntiara‘ ! 
I 
Miquel Roca Castell 
LLEVANT 
NOTA AGRICOLA 
S ' h a n  acabat de cullir les amet. 
I W ,  esiant lit major part amagatze- 
m d c s  a cauia de que els culliters 
concideren baixos els preus que 
retjeixen en el mercat, el qua l  per 
altre part estA molt encalmiu. La 
cliisse corrent se paga a 50 pesse 
t es 1 'hec I ol i t  r e 
A m b  actividitt se fa tambd la 
arreplega de les garroves, fruit 
que enguany s'ha presentat amb 
grdn abundanciit i ben assaonat. 
Se paguen a 6 pessetes el q u i n t a .  
Les figues tambe? donen molta 
feina debut a n'el temps humi t  que 
destorba la seca, les primerenques 
secaren molt bd i entre elles 5e po- 
drA fer una bona seleccid especial- 
ment a Sa Colonia on per dsser de 
primera calitat son de les mds so- 
'icitades de hlallnrca. 
Tambe se comensa a collir d iva ;  
sempre en cat1 i com en aquest 
temps ja esta crescuda es aprofita- 
da, en part per salar les families 
humils i I'altre per dur a les tafo. 
nes. Les olivei.es estan que donen 
porg, les rames ploren del pes que 
les dona el carregirment de fruit, 
Les tafones se preparen per co-  
mensar la feina, i tot fa esperar 
que el poble q u i  ireballa passard 
tin bon ivern. 
A Sa Colonia hiin cornensat la 
vermada i conten que hi ha un bon 
esplet. 
Se fa en nornialidat I'engreix 
dels porcs i nn s'ha presentat cap 
malaltia amb carhcter epidemic. 
Volem fer present en els agri- 
cultors que no descuidin de cum- 
plir les ordres que hi ha sobre els 
casos de mai;illia i defunci6 d'. 
aquest bestih i sobrctot de cuidar 
d'enterrar en bons clots, els morts, 
per evitar qlie el mal se deseniot- 
ti en els veinats amb natural per- 
judici per ells mateixos 
Ueim aixb, perque de vegddes, 
hi ha quzlctt tan desaprensiu i tan 
pnca cosa, que pnss el porc mort 
dins un sac i el du a tirar dins ca 
'I veinat. 
El bestiA de llana amb la f ulla d' 
anietler que encare hi es abun- 
dnnc,  piissa molt bon temps. AI 
guns pagesos, enguany han provat 
de fer uns stgotla tosa ara en el 
septem bre. 
S e  necessitan dues cambreras 
de 20 a 50 anus per Ciutat, bon sou. 
infor mar-se: 
C. Centro, 3. Arta 
DE CA NOSTRA 
M ETEOROLOGI'A 
El temps durant aqilesta desena 
ha estat molt vaiiable, dies quiets 
amb una xzfagor insoportable, el 
sol t apa t  amb ventitjols de xeloc 
que va acabar amb una brusca el 
mati  del dia 6, el capvespre el cel 
se torna aclarir i despres de dos 
dies bons dia 9 se torna ennuvolar 
quiitrA a n  els visitants amb un es- 
p1 C ndit lit n ch . 
Una comissib del Ajuntament v a  
a Ciutat per assistir il n'el Congres 
Hsrbric Municipalista i a i  dinar 
organisat per el P. C. P. en obsc- 
qu i  bel cap del Govern. 
UNA VlSlTA 
El passat dissapte tenguei-em e! 
gust de saludar a1 Dr. Emili Dnr- 
der r a n  d e  la cerr ih  d e  enidernin. -". , ..YY _" 1. " " " Y L "  U" .,y.....,"',\J 
i COmenSal en petites brusques que logia del Institut Provincial d"i. 
giene. El Sr Darder a propb5it 
ESTAT SANlTARl I deis diferents casos de febres que 
Hem tornat entrar dins un  perio- hi ha hagut a la nostra vila, ens 
de de caltna, per no haver se pre- demanii fessim una crida a n  els ve- 
segueixen el dia 10. 
sentat cap nou cas de tifoidea (fe- 
bres); el poble ha recobrat la tran- 
quilitat, i els citssos que hi  havia, 
v a n  millorant. 
EL VI1 CENTENARI DE LA RE- 
CONQUISTA DE M A L L O ~ C A  
El dia 9 cornensarm a Ciutht les 
festes contnemoratives d'aquest 
centenilii que bcabaran el dia 12 
Ainb M I  inotiu arriba a hlallorca 
l ' ln fnnt  D. Jiiume de Bot bon. acorn. 
pilnyift del general Priino de Ki- 
L'infant presidiiA la sessio d' 
obertura del ('ongies Histbric M u -  
nicipiflisLa que se ' celebrara del 9 
a1 !5. 
Tawbe assistirh a la inauguracid 
de Is ni o 11 11 men t s $0 n me m ora t i  u s , 
una gran creu i uiila capella 1-omA- 
nica que s'hanconstruides dins Sta. 
Ponsa i les quais seran beneides 
per el Dr. Miralies, bisbe de Bar- 
ce I ona. 
R e c o r r e i ~  I ' lnfant  els punts de 
Mallorca que h:in adquii i t  mes fa. 
ma b iix del putit  de vista del turis- 
me, entre els quais, estii incluida 
una visicif a les Coves d'Aild, on 
inaugurarh oficialment e l  cami de 
nova construcci6, que arriba a la 
mateixa boca i la perspectiva del 
qual, 6s una de les mds belles de 
Ma 1 lor ca , 
Arribarhn a aquesta vila el di- 
mecres dia l l  a. les 10 i rnitja, per 
la car-tetera de Sta. Pvlargalida; a 
l'entrada sense baixar dels autos 
ser-an saludnts per les autoridats, 
continuant el viatge fins a les co- 
ves, 
Per rebre al august visitant, el 
el bade per medi d'una crida i par- 
ticularment, ha cc:nvidat els vesins 
perque adorniii les seves cases 
arnb domassos i bilnderes i acu- 
clesquin a esperar lo. 
Eli els Pills dr SPS V~gues  el pro- 
pietari de les coves el noble senpor 
En Jitsep Quiirt 2;rforteza obse- 
vel-a. 
sins, suplicant-los que no deixin de 
viicunar-se per prevenir- aquesra 
malaltia que tants de translorns 
produeixen en les families del ata- 
cats. L:i vacuna preventiva t s  una 
cosa ben provada, passa arnb eila 
com en la de la pigotn. T d  la ma- 
laliia el q u i  la vol, i val  molt in& 
prevenir que curar. 
OBRES PUBLIQUES 
Amb molt boil acei'r, se f a n  les 
obres necessat ies per aixwmplar e l  
cami de les coves H n'el revolt de 
Sa Crcu de Na Bel nadii. Lii COIIS-  
iruccii, del c t r n i  de Sir Coloilia a 
sa Cala dels Cans est& par;il\zada 
a caiisa d e  la tramiracih d'un expe. 
dient de expropiacio forcosa. 
LES OBRES DE LI'ESGLESIA 
Srgueixen arnb bastanta activi- 
dat les obres de pavimenlacib. N '  
hi hit tiids de la rnitat arretglirda i 
se veu be ja el bon efecte, i'elrgan- 
cia i serietat d e  In  pedra. Aqucsia 
setmana s'acttbarh el troq de 1't.n- 
dret de la capell i de S.Jusep, 
DE SPORT. - ClCLlSME 
Creix I'entussiasme entre els af i -  
cionats an  aquest sport. El passiit 
dia 5: organizades per En Juan Sal d 
Sureda tenguzren lloc en la nOSTri t  
pista unes renpides proves entre 
els corredors Sans6 de Vilafranca 
i Bartomeu Flaqner (a} Mango1 de 
la nostra vila. En la primera prom 
de 4 voltes (1 Krn.) cr-onometrada 
va guanyar en Flaqucr de 2se-  
gons, En la segona 20 voltes (5  
Km.) a meta partida guar,yA tambe 
en Flaquer el q u a l  va alcansar an 
Sans6 a la volta 13. 
Raft1 $asfro (a) Vug4 
BINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automovils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
tu dt Jiritar la rarfra caja 
l i l t  ciki hi uobai-eii [ ( i t  lo necessari per saticfer el 
gust In& refinat, 
Sarnpanys, vins,  Iicors, conserves, do l~os ,  chocola- 
t t: s , bo ni bo n s, gil 1 le res, em b u t its ) ja m6n, f orni a t ges , 
:.: fruites i horrolisses de totes classes : : 
Begtida exquisita, elabor-ada anib extrilcte de 
frrliles, PI ovau-le, deliciosa. - 
$8 bnrquitIos i torions. $8 S-GASSEOSES - I( SlFOMSZEZ 
Se serveixen LUNCH S amb proutitut i perfeccio Fabi icanr: 
FA bi ica i despaig: 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 I-:! A R T A  P L A S E T A  DES JIARXANiLO, A I  t A  
GRAIVJA BA R C I N O  
PER TOTA CLASSE D ' A V I R A M  D E R A C A  
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECJALS 
PER POLLS,  I PONEDORES,  lNCUBADO- 
RES; A N E L L E S .  PLANS I COh'SULTFS. 
-4 )CONSELL-MIr tLORCAk.*- 
AL M A 1 I N E S 
U B  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB IJR J A I M E  I! n.  39a 14u 
Palm2 de M.2llorca 
sAS'f'KElClA PAKA SENORA 
1' CANALL).:KO 
ARTfCU1,OS b' N O V E D A r ~ E S  
PAPA VESTIR DE I'ODAS CLHSIiS 
(ES FORN NOU 
S U C E S S O R  
Bartomeu Esteva 
~ ~~ - 
A sa botiga Itej trobareii sempre: pant,  pi)- 
nets gslletes, bescnlts, rollets, i tota clasa de 
pas ticarfa, 
Netedat. uronitut 1 economia 
I  
I I 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
EN JAUME PIC0 
SE VENDEN M A ~ A S  DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
SARD (A) TEKRES 
M A Q U I N A S  P A R A  
COSEK YBORDAR 
La Fabrica mas grade de Maquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A )  
I3EPOSIT22RIO EXCLIJSIVO Eh'.AI?TA 
CAN GANANSI 
